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BAB V  
KESIMPULAN 
Dari hasil perancangan dan pengujian dari skripsi yang berjudul 
“Sistem Pemonitoran dan Pengendalian Katup Pada Filtrasi Air Tanah 
Berbasis Android”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kekeruhan yang dideteksi oleh alat memiliki nilai kekeruhan 
sebesar 5.4 NTU dengan range nilai ADC>890 untuk keadaan 
bersih, di atas 5.4 NTU sampai 22.7 NTU dengan range nilai 
ADC 820 sampai 889 untuk keadaan sedikit keruh, sedangkan 
untuk dikatakan keruh memiliki nilai kekeruhan lebih dari 22.7 
NTU dengan range nilai ADC<820. Ketika ADC<820, maka 
pompa dan katup akan mati. Air yang dideteksi sesuai dengan 
peraturan MENKES/PER/IX/1990 mengenai kelayakan air. 
Pengukuran kekeruhan air menggunakan Turbiditimeter Hanna 
(HI83414). 
2. Sensor TDS mampu membaca nilai PPM dari air dengan persen 
error 3.1654% menggunakan TDS Meter HM Digital sebagai 
pembanding. Ketika pembacaan sensor melebihi 1000 PPM, 
maka pompa dan katup akan mati. 
3. Alat ini mengonsumsi daya sebesar 8 Watt untuk kondisi 
standby dan 344 Watt ketika beroperasi. 
4. Pembacaan sensor dapat dilakukan melalui aplikasi khusus 
untuk Android. Selain itu, melalui aplikasi tersebut juga dapat 
melakukan pengendalian pompa dan katup menggunakan 
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